













































































摘する「社会的受容能力」 (social carrying capacity)とは「観光地内部また
は周辺の社会システムにおける受容可能な変動の限度」であり, 「文化的受
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Tourism and the Temple System in Bali: A Note on Tourism and
Soaaヾultural Changes (1)
Sakae Maotani
Tourism is one of the world's largest and fastest growing industries. The number of
international arrivals has increased rapidly丘0m 25 million in 1950 to over 700 million in
2002. The WTO (World Tourism Organization) forecasts that the number will exceed 1.5
billion in 2020. Tourism has many impacts, both positive and negadve, on economic and
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socio-cultural aspects of people's lives and environment. The UNEP (United Nations
Environment Program) warns that international tourism could cause "an overexploitation
of the social carrying capacity (limits of acceptable change in the social system inside or
around the destination) and cultural carrying capacity (limits of acceptable change in the
culture of the host populaidon).
In Bali, tourism has been developing quite smoothly, and the number of international
arrivals has increased from a mere 23,000 in 1970 to l…4 million in 2000. The purpose of
this ardcle is to test whether overexploitation of the social and cultural carrying capacity
has already occu:ned (or will a∝ur in the near future) in Bali. "Changes in temples" has
been selected as a key indicator of soci0-cultural changes… As Cliford Geertz (1975) puts
it, 'every temple is the center of activities of a specific corporate social group" and all
the major aspects of traditional Balinese social organization are, in turn, "various types of
temple group.
Bngitta Hauser-Sch;芝bhn earned out丘eld research in Sanur, one of the most popular
destinations in Bali, and concludes in her article (1998) that, at丘rst, temples tried to
actively resist the materialistic tourism industry and partially succeeded… However, grad-
ually, …tourist world invades也e sacred world and partially eliminates its foundation or,
to put it differently, changes the sacred world from within '. This is a very serious trend,
because, as she points out, the foundation of the Balinese worldview has been based on
the complementarity of the invisible sacred world (niskala) and the visible mundane
world (sekauz). Arlette Ottino (1998) proves the tremendous importance of this comple-
mentanty of niskala and sekala for the Bahnese, because it is closely connected with the
belief of the cyclical nature of human existence (birth-social life-deathィebirth)…
After scrutinizing articles by Hauser-Sch;云blin and Ottino, this article reaches the
tentative conclusion that when ``changes in temples" is selected as a key indicator of
SOCK)-cultural changes, "bverexploitataon" of the social and cultural carrying capacity of
Bali has already ∝curred.
